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ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 
(1887)
Ώς ή τοϋ 1886 άνασκαφική περίοδος άνηλώθη έν τη άπο- 
καλύψει του θεάτρου, ή παρούσα δίμ.ηνον άπό του ’Οκτωβρίου 
διαρκέσασα έστράφη κυρίως περί την πλήρη τής στοάς άνασκα- 
φήν,άναδείξασα όμως άμ.α καί άλλα τινά λόγου άξια εύρήμ.ατα.
Τής στοάς όλης διάγραμ.μα δημ,οσιευθήσεται ύστερον συν τφ 
του άλλου μεταξύ άνεσκαμμένου χώρου· τανΰν δέ έξαρκεΐ προς 
κατάληψιν τό έν τοΐς «Πρακτικούς» του 1884 (Πίν. Ε. Ε) 
δημοσιευθέν αυτής μέρος, όπερ τότε άπεκάλυψα.
Ή στοά εκτεινόμενη κατά μήκος τής άριστεράς όχθης του 
χειμάρρου κείται μεταξύ αύτοΰ καί του θεάτρου. Τό μήκος αυ­
τής, ήτοι πλάτος κατά πρόσωπον όρωμένης, είνε περί τά 110 
μέτρα, τό δέ βάθος άσυγκρίτως έλασσον (11 μ..),ώκοδόμηται δε 
πάσα διά πώρων σκληρότερων ή μαλακωτέρων πλήν των έν 
αυτή θρανίων άτινά είσι μαρμάρου. Καί κατά μεν την προς τό 
ρεΰμα μακράν πλευράν ήν ανοικτή φέρουσα κιονοστοιχίαν, τάς 
δέ λοιπάς διά τοίχων κεκλεισμ-ένη.
Του προσώπου αυτής οΰδέν άλλο διασώζεται κατά χώραν 
πλήν του στυλοβάτου, καί αύτοΰ μ-άλιστα ένιαχοΰ άρδην κατε­
στραμμένου, έκ των αυτόθι όμως πεπτωκότο>ν λειψάνων εξάγε­
ται ότι έκοσμεΐτο διά κιόνων δωρικού ρυθμοΰ. Ύπολειφθείσης μι- 
κράς ετι μετρητικής καί άλλης έρεύνης, δεν είνε τό γε νυν έ'χον 
εύκολον νά όρισθώσι μ.ετ’ ακρίβειας τά καθ’ έκαστον τοΰ προ­
σώπου. Έν τούτοις τιθεμ,ένου, κατά τήν άλλοτε υπό τοΰ κ. 
Δόρπφελδ γενομ.ένην μέτρησιν των τοΰ στυλοβάτου λίθων, ότι 
τό μεταξόνιον ήτο 2,28 μ., διά προχείρου λογισμ.οΰ κλίνω νά 
εικάσω ότι στΰλοι έν ολω ΐσταντο 49" ή ΰπόθεσις δέ αύτη κρα­
τύνεται καί έκ τοΰ πλάτους των τοΰ διαζώματος περισωθέντων 
τμημάτων. Διότι τό πλάτος έκάστης τριγλύφου μετά τής με­
τόπης είνε 0,763 (0,315 -j— 0,448), λαμβανομ-ένου δέ τούτου
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τρις (διότι τρεΤς, ώς φαίνεται, μετόπαι άντιστοιχοΰσιν έφ’ έκα­
στου μεταστυλίου), εξάγεται μεταξονίου 2,289' τούτου δέ πολ- 
λαπλασιαζομένου έπί 48 (κατά την ύπόθεσιν των 49 στύλων) 
καί προστιθεμένου καί του ήμίσεος πλάτους τριγλύφου έφ’ έκα- 
τέρας του προσώπου άκρας (ήτοι όμοΰ 0,31 δ), προκύπτει το εί- 
ρημένον της στοάς μήκος [ (2,289X48) -j- (1575χ2) ] = 
110,187 μ. Ώς προς δέ το διάζωμα (ύψ. 0,475) σημειωτέου 
ότι έφερεν επιγραφήν, άνά έν μέγα γράμμα έφ ’ εκάστης μετό­
πης, άλλ’ έξ αύτης μόνον τρία, έπιμελώς εΐργασμένα (ύψ.0,20), 
γράμματα περιλείπονται, δύο μέν επί παρακειμένων μετοπών 
(ΡΟ), έν δέ επί έτέρας (Ν)·
Οί δέ τάς λοιπάς τρεις πλευράς σχηματίζο.ντες τοίχοι διατη­
ρούνται καλώς, σύγκεινται δέ τά μέν κάτω έκ διπλού στοίχου 
πλακών ορθών ίσταμένων (πάχ. άμφοτέρων 0,66) λίθου σκλη­
ρού ΰποφαίου, τά δέ άνω έκ μικρών λίθων μετά πηλού, ώς που 
καί οί τού ναού. Ή έσωτερική έπιφάνεια τών τοίχων ήν, ώς 
φαίνεται, έπηλειμμένη διά χρίσματος όπερ, ώς έκ πεπτωκότων 
μικρών τεμαχίων εικάζω, εφερε καί χρώμα. Περί τούτου γίνε­
ται καί κατωτέρω έν τη ανατολική πτέρυγι λόγος.
Το ένδον της στοάς διαιρείται διά δύο διαφραγμάτων έγκαρ- 
σίως εις κέντρον, όπερ καταλαμβάνει τό μέγιστον τού χώρου 
(περί τά 95 μέτρα), καί εις δύο πτέρυγας. Καί τά μέν κέντρον 
διαιρείται πάλιν κατά μήκος διά 17 κιόνων ιωνικού ρυθμού 
(διαμ. βάσεως 0,80) εις δύο κλιτή' τών κιόνων σώζονται σχε­
δόν πάντων τά θεμέλια, τού δέ έκ Δυσμών 70U ϊσταται καί ή 
βάσις κατά χώραν, άνιδούθη δέ καί ή τού 150υβάσις, προς τω 
θεμελίω εΰρεθεΐσα. Τω μακρω τοίχω τού κέντρου (άμα δέ καί 
της στοάς) παραθέει σειρά 53 (1) ποδών ήτοι στύλων θρανίου 
συνεχούς. Οί πόδες ούτοι έπί λεπτής έκαστος μαρμάρινης πλίν­
θου έν μετακέντρω διαστηματι 1,83 άπ’ άλλήλων έστώτες, εϊνε 
όρθαί λευκού μαρμάρου (ΰψ. 0,30, πλ. 0,20) έμπροσθεν κοιλαι 
πλάκες, έφ ’ ών έκειντο όριζοντίως δίκην έπιστυλίων αί τού θρα­
νίου έφ ’ έκάστου ποδος συνεχόμενα', πλάκες' αύται δέ, ώς έκ 
τών περισωθεισών δηλοΰται, ήσαν ώσαύτως λευκού μαρμάρου 
(1) Τούτων έλλείπονσιν 7, ών 4 ρετά των πλίνθων.
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(ύψ. 0.16, πλ. 1.83, βάθ. 0.45-0.40), έκ τών άνω προς τα,
κάτω έμ.προσθεν ύπόκύρτοι. Προστεθήτω δ’ ενταύθα δτι χάριν 
των ποδών καί των επ’ αυτών πλακών είνε καί ό τοίχος της 
στοάς ελαφρώς εγγεγλυμμένος κατά τά μέρη της επαφής. Των 
οριζοντίων πλακών σώζονται κατά χώραν δύο συνεχείς (άπό τοΰ 
31ου εως του 33ου ποδός, έτι δέ καί μέγα τεμάχιον της με­
ταξύ του 49ου καί 50°3) ανεπίγραφοι' εύρέθησαν δμως άλλα- 
χόσε μετακείμενα καί τεμάχια φέροντα επί της έμπροσθεν όπο- 
κύρτου επιφάνειας άραιά γράμματα (ΰψ. 0.03-0.035), έξ ών 
ί'σως ήδύναντο νά άπαρτισθώσιν αί λέξεις 'Ε]ρμο[γένης . . . 
Άμψί\αρά\ω. Περί τής θέσεως τών ενεπίγραφων πλακών βέβαιον 
τουλάχιστον τυγχάνει δτι δεν έκειντο έν τή ανατολική πτέρυγι- 
διότι, ώς έξης ρηθήσεται, καί αι πτέρυγες έφερον δμοια θρανία. 
Τοΰ λόγου δ’ενταύθα γενομένου, είρήσθω δτι καί έν τώ προ- 
δόμω τοϋναοΰ εύρηνται κατά χώραν πλίνθοι τινές καί πούς γω­
νιαίος παραπλήσιων βεβαίως θρανίων, προς δέ καί έμπροσθεν 
τών ένεπιγράφων βάθρων διήκει θεμέλιον πώρων, έφ’ού κατά 
τόπους σώζονται τοιαΰται μαρμάρινοι πλίνθοι.
Τό δέ διάφραγμα, δπερ χωρίζει τό κέντρον άφ’έκατέρας τών 
πτερύγων, σύγκειται έκ τοιχίων λεπτών καί, καθ’ά έκ τοϋ αυ­
λακωτού ούδοΰ εικάζεται, έν τώ μέσω έκ δρυφάκτου έπιτρέ- 
ποντος την μ.εταξύ κέντρου καί πτερύγων συγκοινωνίαν. Τό διά­
φραγμα κατά τό προς τόν μακρόν τοίχον μέρος καί μάλιστα τής 
άνατολικής πτέρυγας, ήτις καί καθόλου πολλφ κάλλιον τής έτέ- 
ρας διακρίνεται, έχει ώς εξής.Προς μέν τώ μακρώ τοίχω προσή* 
ρεισται παραστάς, προς δέ τώ δρυφάκτω κίων ιωνικού ρυθμ.οΰ 
δμοιος τοΐς έν τφ κέντρω, τό δέ μεταξύ κλείεται διά τοιχίου 
(πάχ. πεο. 0.20) προσηρμ-οσμένου ένθα μέν τή παραστάδι, ένθα 
δέ τώ κίονι- τό δλον δ’ούτω μέχρι τής αρχής τοϋ δρυφάκτου 
μήκος εινε 2.76. Τό διάφραγμ.α τοΰτο δλον μετά καί τοΰ αύ- 
λακωτοΰ ούδοΰ τοΰ άνατολικοΰ δρυφάκτου εινε πώρου λίθου.Τοΰ 
δέ δυσμικοΰ δρυφάκτου ό ουδός εινε μέν μαρμάρου, προέρχεται 
δμως προφανώς έξ έπισκευής· διότι τά μ,άρμαρα ταΰτα οΰδέν 
άλλο εΐσίν ή τεμάχια τών τοΰ θρανίου οριζοντίων πλακών επί 
τούτω αύλακωθέντα.
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Αί πτέρυγες έχουσαι πλάτος εσωτερικόν έκατέρα περίπου 6 μ. 
φέρουσιν άνά 10 πόδας ή θεμέλια ποδών θρανίου όμοιου τοϊς έν 
τω κέντρω ειρημένοις και δη τέσσαρας μ.έν προς τή βοοείω 
πλευρά, ών δύο προς ταϊς γωνίαις διαγωνίως, τέσσαρας δέ άλ­
λους προς τω έτέρω τοίχω καί άνά μ,ίαν έμπροσθεν των εκατέ­
ρωθεν τοΰ δρυφάκτου κιόνων. Έν τή άνατολική πτέρυγι κατά 
την άνω δεξιάν γωνίαν σφζονται κάλλιστα καί αΐ έπί των πο- 
δών πλάκες τοΰ θρανίου, αύται δέ ούσαι άνεπίγραφοι μαρτυ- 
ροϋσιν, ότι ή είρημένη επιγραφή δεν άνήκει τή πτέρυγι ταύτν), 
διότι άλλως θά έξικνεΐτο καί μέχρι των σωζομένων τούτων πλα­
κών. Κατά την αυτήν γωνίαν της άνατολικης πτέρυγος διατη­
ρείται κάλλιον καί τό τοΰ τοίχου χρίσμα φέρον ίχνη έρυθροΰ καί 
πρασίνου κοσμ,ηματος (μαιάνδρου κυμ.ατοειδοΰς).
Παρά τω προσώπιρ της στοάς καθ’άπαν τό μήκος διήκεν 
ύδραγωγεΐον αυλακωτών μ.αρμάρων άσκεπές προς εκροήν τών 
ύδάτων, παραπλεύρως δέ έλάσσονες οχετοί, πήλινος καί πώρι­
νος, ών άδηλον έτι τό πέρας.
’"Αλλων ευρημάτων ή στοά ήν άπανταχοΰ ένδεεστάτη. Ή 
έπίχωσις διά τό επικλινές τοΰ εδάφους ήν λεπτοτάτη, οΰδενός 
δέ πρόσθεν ΰπάρχοντος τοιχικοΰ ή άλλου κωλύμ.ατος κατέρρευ- 
σαν, ώς φαίνεται τά πάντα εις τό παραρρέον ρεΰμα.
Προς Α. τής στοάς παράκεινται λείψανα άλλου κτιρίου καί 
ύπόνομ-ος, άλλά τά περί τούτων, άτελώς έτι έσκαμμένων, έν τή 
προσεχεί άνασκαφή.
Πλήν δέ τής στοάς έχώρησα επί την συμπλήρωσιν τής με­
ταξύ τών ένεπιγράφων βάθρων καί τοΰ τοίχου τοΰ περιβό­
λου άνασκαφής. Άλλ’ένταΰθα μόνον τοίχοι άνεφάνησαν υστέ­
ρων δωματίων, τό δέ άξιολογώτατον εύρημ.α είνε άγαλμα άκέ- 
φαλον καί ήκρωτηριασμένον, μέγεθος bf ον έλασσον τοΰ φυσικοΰ, 
παριστάν δέ βεβαίως τόν Άμφιάραον ώς τόν ’Ασκληπιόν, στη- 
ριζόμενον έπί ράβδου περί ήν ελίσσεται οφις.
‘Έτερον μνείας άξιον εύρημα είνε άνάγλυφον μικρόν, ελλιπές 
τά αριστερά, έφ’ ού ώσαύτως είκονίζεται ό θεός καί παρ’ αύτφ 
έπί βράχου καθημένη ή καί έν Άμφιαρείω συλλατρευομ.ένη 
Ύγίεια- άνωθεν δ ’ αυτών άναγέγλυπται έν μικρά» άνωμάλφ
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πλαισίιρ κεφαλή Πανος αύλοΰντος τον οίκεΐον αυλόν ότι δε 
έθύετο καί τφ Πανί εν Άμφιαράου άπαντρί παρά Παυσανίρι 
(Α'. 34, 3) «πέμπτη δε (μοίρα του βωμ,οΰ) πεποίηται νύμφαις 
καί Πανί . . . .». Το άνάγλυφον εΰρέθη έν άρχαίω οχετψ υπο­
κάτω τοϋ βάθρου Σύλλα έμπροσθεν (Πρακτ. 1884 πίν. Ε, Κ).
Έν όχετοΐς ωσαύτως εΰρέθησαν ενεπίγραφοι στηλαι, ώς επί 
τό πολύ ψηφίσματα φέρουσαι προζενικά, η άλλα έ'νιαι άναγρά- 
φουσαι. Ούτω γέγραπται λ. χ. ότι έν κατασκευή έχετοΰ γενη- 
σεται χρησις λίθων «τον θεάτρου τοΰ κατά τον βωμόν»' καί τω 
οντι επί τοΰ μεταζύ βωμοΰ καί περιβωμ.ίου διήκοντος όχετοΰ 
κεϊνται λίθοι, οΐτινες, ώς έκ τοΰ σχήματος δηλοΰται, άνήκον 
πριν τω περιβωμίω. Προσέτι δέ ότι υπήρχε λουτρών ανδρείος 
καί γυναικείος· περί «Λοετρών» αυτόθι γινώσκομεν άλλως καί 
έξ αρχαίων μαρτυριών. Ώς προς δέ τούς αγώνας γίνεται ώσαύ- 
τως δήλον ότι έπί καλών γρόνων ήσαν πενταετηρικοί" έν έπι- 
γραφαϊς δέ τοΰ 1884 (Άρχ. Έφ. 1884 σελ. 14 καί 126, 
1885 σελ. 100-101) εΐδομεν ηδη έπί ρωμαϊκών χρόνων ανα­
γραφόμενα Άμφιάραα (1) καί Ρώμαια, μεγάλα καί μ.ικρά.
Νομ-ίσματα εΰρέθησαν ικανά τόν αριθμόν, τα μέν παλαιότερα 
’Αθηναίων καί Βοιωτών. τά δέ πλεϊστα μεταγενέστερα (τοΰ 
3ου μ.. Χρ. αίώνος κλπ.).
Β. I. Λεοναρδος
(1) Σημειωθίίτω ενταύθα καί τό παλαιόν χωριον «<5 δέ Δίδυμός φησι καί 
Άμφιαράια έν Ώρωπωυ (Σχ_ολ, ΙΊινδ. Όλυμπ. 7, 153)/Αλλου; τύπου; πρβ. 
Ο. I. Α. 1171, 1174, 1193 κλπ.
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